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6.2. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
организации, на базе которой действует детский коллектив (группа, 
подразделение, объединение) 
4,2 7,5 
6.3. Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского 
коллектива 
4,9 8,3 
6.4. Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, 
направленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, 
подразделения, объединения), анализ результатов его деятельности 
4,6 7,5 
6.5. Основные направления деятельности детских и молодежных общественных 
организаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания 
детей и молодежи 
4,4 7 
Студенты оценили в среднем в 4,48 баллов до обучения, после обучения 7,46 
балла, что может говорить о достаточном уровне информационного наполнения наших 
занятий.  
При анализе полученных результатов мы учитывали и тот факт, что почти все 
студенты имели опыт отдыха в оздоровительных лагерях, толе трое студентов такого 
опыта не имели. Так же среди студентов были те кто и сам попробовал себя в роли 
вожатого, таких в аудитории оказалось 12 человек.  
Выводы. В системе подготовки педагогических кадров происходит поиск 
различных механизмов совершенствования, модернизации процесса подготовки 
будущих вожатых к процессу взаимодействия с детьми в рамках оздоровительных 
организаций. Для работы в детских оздоровительных лагерях требуются 
квалифицированные вожатые, которые любят детей, подготовлены к работе с ними, 
осознают всю ответственность, возложенную на них. 
Елабужский институт КФУ ежегодно совершенствует программу подготовки 
вожатых из числа студентов, обучающихся по направлению Педагогическое 
образование. Разработана и реализуется программа профессионального обучения 
«Республиканская школа вожатых». Содержание программы включает основные 
разделы: общие вопросы деятельности летнего оздоровительного учреждения; 
психолого-педагогические основы знаний отрядного вожатого; деятельность и 
методические основы работы вожатого. 
При реализации программы профессионального обучения вожатых большое 
внимание уделяется практической подготовке с использованием интерактивных форм 
организации учебных занятий. Программа направлена на обогащение организаторского 
и коммуникативного опыта, освоения умений и навыков по организации разнообразной 
деятельности детей и подростков. 
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Современный рынок образовательных услуг диктует жесткие условия по 
качеству предоставления образовательных услуг, которое определяет 
конкурентоспособность вуза. Проблема повышения качества образовательных услуг 
посредством рационального управления является актуальной на сегодняшний день, 
имеет важное значение в социальной и экономической сферах. Принимая во внимание 
высокую конкуренцию на рынке образовательных услуг, вузы стремятся выстраивать 
управление качеством образовательного процесса таким образом, чтобы 
соответствовать стандартам и запросам потребителя. 
Управление качеством образовательного процесса в высшей школе начинается с 
управленческого характера педагогической деятельности преподавателя. От 
правильности управленческих решений педагога зависит эффективность 
образовательного процесса. 
Образовательный процесс определяют как «профессионально организованное 
взаимодействие педагога с обучающимися, включающее все элементы учебно-
воспитательной работы» [7: 167]. Согласно другому мнению, образовательный процесс 
- это «целенаправленный и организованный процесс получения знаний, умений и 
навыков в соответствии с целями и задачами образования» [1: 65]. С точки зрения 
другого автора,  образовательный процесс понимается как «совокупная деятельность 
обучающегося (образовательная деятельность) и педагога (педагогическая 
деятельность)» [5: 144]. На наш взгляд, такой категории, как  образовательный процесс, 
можно дать следующее определение. Образовательный процесс представляет собой 
систему взаимодействия субъектов процесса обучения, направленная на эффективное 
усвоение одним субъектом знаний и навыков посредством педагогического управления 
другого субъекта. 
Управление для преподавателя является прогнозируемым и технологически 
обеспеченным процессом воздействия на управляемую систему для достижения 
определенных целей. Это такого рода продуманная деятельность, которая позволяет 
создать систему из разрозненных элементов с помощью рационального использования 
ресурсов. Переход управляемой системы в более качественное состояние является 
одной из важных составляющих эффективного управления. 
Рассмотрим характеристики управления образованием: 
управление направлено на развитие системы образования; 
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управление обеспечивает организацию целенаправленной деятельности 
преподавателей; 
основополагающими составляющими управления являются планирование, 
организация, мотивация и контроль; 
управление считается результативным при условии достижения поставленных целей. 
Система управления в вузе создается и реализуется через этапы, которые 
представляют собой процесс деятельности, направленной на развитие как самого 
управляющего элемента, так и управляемого. Рассмотрим данные этапы: 
1. Формирование представления об итоговом результате. 
2. Подсчет ресурсов, которые доступны. 
3. Моделирование, определение условий функционирования. 
4. Соотношение запланированного и полученного результата. 
4. Анализ проблем и снятие проблем путем дополнительных разработок. 
Контроль деятельности и корректировка при необходимости. 
Таким образом, многоаспектность управленческой деятельности педагога 
поражает и, поскольку оказывает непосредственное влияние на образовательный 
процесс, требует специальной дополнительной подготовки. 
Управление качеством образования в высшей школе строится на 
закономерностях и принципах. Закономерности представляют собой существенные и 
повторяющиеся связи между компонентами, образующие механизмы самоорганизации, 
формирования и развития. «Установление закономерностей позволяет раскрыть 
сущность, наиболее общее и устойчивое в дидактических системах и процессах, 
межнаучные связи и взаимодействия...» [2: 10]. 
Выделяют следующие закономерности управления качеством образования: 
общие закономерности развертывания процессов в открытых сложных 
самоорганизующихся системах; закономерности, специфические для педагогического 
процесса; частные закономерности, характеризующие решение конкретной 
исследовательской задачи [8: 67]. 
Общие закономерности носят философский характер и раскрываются в 
следующем: 
1. Изменчивость, наследственность и отбор являются основой самоорганизации 
систем. 
2. Стабильность структуры и рациональное использование ресурсов для 
достижения результата являются основными принципами самоорганизации. 
3. Путь развития имеет вероятностный характер, сложная система не выберет 
усложнение форм. 
4. Самоорганизующаяся система к управляющим воздействиям обладает 
нелинейной чувствительностью [8: 68]. 
Рассматривая специфические закономерности, можно отметить, что 
управленческая деятельность — это часть образовательного процесса, она обладает 
теми же закономерностями, что и сам процесс. Основательно раскрыты основные 
закономерности образовательного процесса у 
И.П. Подласого [6: 159], однако остановимся на тех из них, которые относятся именно к 
управлению качеством образования: 
1. От изменений на предыдущих этапах зависят изменения на текущем этапе 
педагогического процесса. 
2. Педагогическое воздействие тем эффективнее, тем лучше взаимосвязь между 
субъектами процесса обучения. 
3. На педагогический процесс оказывают побуждающее влияние внутренние и 
внешние факторы, от чего зависит плодотворность педагогического процесса. 
4. Составляющими эффективности педагогического процесса являются качество 
педагогической деятельности, качество учебно-воспитательной деятельности учащихся. 
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5. На итоговом результате процесса обучения сказываются потребности 
общества, его социально-экономические и технические возможности, 
психологистические и другие условия развития процесса. 
Выделим следующие частные закономерности управления качеством 
образования: 
1. От действенности управления образовательным процессом зависит 
результативность управления качеством образования. 
2. Повышение качества образования определяет саморазвитие системы 
образования. 
3. Такая система, как управление качеством образования, поддается общим 
законам развития сложных систем. 
Закономерности характеризуются тем, что существуют объективно, в отличие от 
принципов, которые формируются человеком. Принцип определяют как «основное, 
исходное положение какой-либо теории...» [3:75]. Система принципов управления 
качеством образования состоит из четырех групп. Первая группа — общенаучная, 
выделим в ней наиболее значимые принципы. 
Принцип научности состоит в том, что при развитии системы управления 
качеством образования целесообразно применять результаты науки, а также 
основываться на теории и практики менеджмента. 
Развитие системы управления качеством образования осуществляется с учетом 
перспектив развития вуза, в этом заключается принцип перспективности. 
Принцип партисипативного управления определяется активным участием 
сотрудников в управленческие процессы вуза. 
Образовательная система подвержена постоянным изменениям, в связи с чем, 
актуален принцип гибкости, который позволяет системе управления качеством 
образования меняться в изменяющихся условиях и соответствовать времени. 
Принцип мотивации подразумевает под собой ориентирование на то, что 
необходимо формировать и делать, заряд на результативную работу, побуждение к 
действиям. 
Вторая группа системы принципов управления качеством образования 
основывается на системном подходе. Рассмотрим наиболее значимые принципы. 
Принцип целостности выражается целостности системы управления качеством 
образования, элементы которой могут существовать только при условии ее 
целостности. 
В связи с существованием определенной цели в управлении качеством 
образования, выделяется принцип целенаправленности. 
Принцип управляемости заключается в том, что результативность системы 
управления качеством образования зависит от законов рационального управления. 
Закон сохранения системы определяет стабильность развития системы 
управления качеством образования, что выявляется в принципе устойчивости. 
Третья группа принципов управления качеством образования определяется 
синергетическим подходом к управлению, который рассматривает  управление 
качеством образования как сложную, открытую, самоорганизующуюся систему. 
Синергетический подход направлен на выявление свойств процесса или целой системы, 
принимает во внимание не отдельные элементы, а то, что их общее суммарное 
количество и объединение управляет поведением каждого элемента. Согласно 
синергетическому подходу, необходимо рассмотреть и проанализировать каждый 
элемент в системе, закономерности между элементами, благодаря чему можно найти 
способы поднятия внутренних сил, которые приводят в действие процесс 
самоорганизации системы. 
Рассмотрим принципы третьей группы  управления качеством образования. 
Система образования переводится в более качественное состояние посредством смены 
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конечного числа параметров, на что указывает принцип управляющих параметров. 
Принцип бифуркаций заключается в том, что поведение образовательной системы 
становится хаотичной при определенных значениях управляющих параметров. 
Преобразование в упорядоченное состояние происходит благодаря самоуправлению 
системы образования, что отражает принцип самоорганизации. Преобразование 
затрагивает дополнительные ресурсы, что является преодолением барьеров (принцип 
потенциальных барьеров), которые держат систему в структурных рамках. 
Принцип необратимости определяет необратимость управленческих 
воздействий. Развитие системы образования проходит с течением внутренних 
процессов, скорость которых определяется передачей единиц информации (принцип 
информационного характера времени). Элементы системы образования взаимно влияют 
друг на друга, что может изменить характер воздействия, в этом раскрывается принцип 
кооперативности.   
Принцип опережающего реагирования на сигнал состоит в том, что система 
образования заблаговременно ведет подготовку к получению любого воздействия. 
Принцип дифференциации при сопротивлении вытекает в то, что управляющие 
воздействия дают огромный диапазон последствий. 
Четвертая группа принципов  управления качеством образования основывается 
на квалиметрическом подходе. 
Количественная и качественная определенность представлений об объекте 
управления — это принцип информативности. 
Принцип точности обеспечивает высокую степень соответствия полученной 
информации реальному состоянию объекта управления. 
Разумное уменьшение средств оценки качества объектов и процессов, создание 
единой структуры воплощается в принципе унифицированности. 
Принцип оптимальности определяется тем, что управленческое решение будет 
организовано с минимальными затратами времени и средств. 
Описание управления качеством образования необходимо выразить с помощью 
математической логики, при этом, разбивая процесс на систему последовательных 
этапов, которые в конечном итоге приведут к достижению цели (принцип 
технологичности). 
Принцип доступности означает, что использовать квалиметрический подход 
может управляющий без специальной профессиональной подготовки. 
Таким образом, перед нами имеется многообразие принципов  управления 
качеством образования, задача управленца заключается в рациональном применении 
данных принципов, что является не простой задачей и требует мудрости и смелости. 
Популярный  специалист в области менеджмента качества В. Качалов отмечает: 
«Качество в образовании – это не только результаты учебы, но и система, модель, 
организация и процедуры, которые гарантируют, что студенты получат комплексное 
личное и общественное развитие, дающее им возможность удовлетворить свои 
потребности и позволяющие им внести вклад в прогресс и улучшение общества в 
целом» [4: 68]. 
В России идет активное развитие системы образования, ориентированное на 
мировое образовательное пространство. Успешное управление образованием включает 
рациональное и систематическое управление качеством образования. Разработка 
эффективной системы управления качеством образования и поддержание ее 
функционирования с учетом потребностей общества позволит добиться успеха и 
повысить конкурентоспособность вуза. 
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образа мира является одним из важнейших условий интеграции и адаптации иностранных 
студентов в России. В то же время регулярное общение студентов в рамках разговорного 
клуба, расширение педагогической практики ведет к интенсификации процесса обучения, 
повышению уровня вовлеченности и расширению профессиональной компетенции будущих 
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русского языка и культуры России. 
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Abstract. The article addresses relevant topics of arrangement of joint communication between 
foreign students and Russian students of a pedagogical institution, which is aimed at development of 
communicative and professional skills. Successful engagement into Russian discourse, development of 
communicative competence and professional world view are an essential condition for integration and 
adaptation of foreign students in Russia. Regular student communication hosted by the speaking club, 
continuous pedagogical practical work intensifies the educational process, increases the engagement 
level, and expands the professional competence of future specialists, which contributes to successful 
achievement of the educational goal, popularization of the Russian language and culture. 
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